




































































































































































































































࠺ゝࡀᡭ┦㸪ࡽ࠿୰ࡢࢻ࣮࢝⤮ࡢᯛ୕࡟ḟࠋ࠺ゝ࡜͇2 ,1 sdnah ekahS͆ࡽࡀ࡞ࡋࢆᡭᥱ
ྠࡀ࡜ࡇࡓࡗゝ㸪࠸ゝ࡜➼͇llabteksab ,reccos.llabesab yalp nac I͆ࡋ ᥎ࢆⴥゝ࠺ᛮ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤࡿࡍࢆࢳࢵࢱ࢖ࣁࡤࢀ࠶࡛ࡌ
❺ඣ㸪ࢆ࣒࣮ࢤࡸືάࡢ㛫᫬ࡢࡳࡋぶࢀ័࡟࠺ࡼࡢࡇ
⮬ࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࡣ❺ඣ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍኵᕤ࡚ࡌᛂ࡟ែᐇࡢ
ࡇࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ࡢᮎ⤊ඖ༢㸪ࡳࡋぶࢀ័࡟⌧⾲⏝౑࡜↛
࠸࡚ࡵ㧗ࢆḧព࡜ಙ⮬㸪࡚ࡅྥ࡟ືά࠺ྜࡋ௓⤂ࢆ࡜
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ
ኵᕤࡢᴗᤵࡿࡵ῝ࢆࡾࡀ࡞ࡘճ
࠸࡚ࡋࡊࡵࢆᡂ⫱ࡢ❺ඣࡿࡍ࡜࠺ࢁᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛ࢇ㐍㸪ࡣ࡛ືάㄒᅜእ
㛫ே࡞ࡓ᪂࡛ࡕࡀࡋື⾜࡜㐩཭ࡢࡽ࠿๓௨ࡣ❺ඣ㸪ᮇ᫬ࡓࡋ㊶ᐇࢆඖ༢ᮏ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
⌮஫┦㸪ࢀࡲ⏕ࡀࡾࡀ࡞ࡘ࡞ࡓ᪂ࡢኈྠ❺ඣ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡟ྥഴ࠸ࡃ࡟ࡁ⠏ࢆಀ㛵
ࠋࡓ࠼ຍࢆኵᕤ࡟ἲ᪉࣭ᐜෆືά㸪࡟࠺ࡼࡿࡲ῝ࡀゎ
ࢳࢵࢱ࢖ࣁ㸪ᡭᥱࡸࢡ࣮࣡࢔࣌ࡢዪ⏨࡟࠺ࡼࡢ࣒࣮ࠖࢤ࡟ࡘ୍ࢆᚰ㺀ࡢ㏙ඛ㸪ࡤ࠼౛
ࣅࢱࣥ࢖㸪ࡣ࡛ືά࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡿࡀᗈࡀಀ㛵㐩཭㸪ࢀධࡾྲྀࢆ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ὶ஺࡜㐩཭࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡛࡜ࡇࡿࡍᐃᣦࢆᩘேࡸᡭ┦ࡿࡍ࣮ࣗ
ྜ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓ࠸௜Ẽࡸ࡜ࡇࡓࡗᛮ㸪ࡅタࢆ㛫᫬ࡢࠖࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࡣ࡟ᮎ⤊ᴗᤵ㸪ࡓࡲ
⌮஫┦㸪ࡾࡓࡆᗈࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᭷ඹࢆ࠸ᛮ㸪࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡗࡲ῝ࡀゎ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᐃタࡀືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ㝿ᐇ㸪ࡣ࡟┠㛫᫬㸲ࡢᮎ⤊ඖ༢
㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ᘧᙧ⾲Ⓨࡢྥ᪉ 㸪୍࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞࠿㇏ࡾࡼ㸪࡚ࡗࡼ
ྥ᪉཮㸪ࡿࡍࡾࡓࡗྜࡋࢆࢺ࣓ࣥࢥ㸪ࡾࡓࡡᑜ࡟ᡭࡁ⪺࡜͇?~uoy naC͆࡟ᚋࢳ࣮ࣆࢫ
ࠋࡓࡋ࡟ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂ࡀ⪅ᑟᣦ㸪࡟㢦➗࡞࠺ࡑ㊊‶࠸ྜࡾࡀ࡞ࡘࡀኈྠ❺ඣ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓ࠸⏝ࢆㄒゝ㸪ࡣ❺ඣࡽ࠿ࢻ࣮࢝ࡾ㏉ࡾ᣺ࡸᏊᵝࡢ᫬ᴗᤵࠋࡿ࠶ࡤ
ࡿࡍࡾࡓࡵ῝ࢆゎ⌮஫┦㸪ࡾࡓࡵ㧗ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡉษ኱ࡸࡉࡋᴦࡢ
ࡶ࡟ࡾࡃ࡙ಀ㛵㛫ே࡞࠿㇏㸪ࡵㄆࢆ࠸஫㸪ࡣືάㄒᅜእࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ᝿ឤ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ
ࠒࡾࡼࢻ࣮࢝ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ❺ඣࠑ
㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶഃࡍヰࡶഃࡃ⪺ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀၥ㉁ࡸࢳ࣮ࣆࢫ㸪࡚ࡗࡼ࡟⌜ࡿࡍ⾲Ⓨ ۼ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡶ࡜⌜࠺㐪
࡞ࢇࡳ࡚ࡗ㐪࡞ࢇࡳࠕࠋࡓࡗࡔࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࠖ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࠕࡸࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠕ㸪࡚ࡗࡼ࡟ே ۼ
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸
－ 94 －
㸦㸰㸧ᚰ࡜Ꮫࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᑠ୰㐃ᦠ
ձᑠ୰㐃ᦠࡢᚲせᛶ
ࠕእᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪୰Ꮫᰯ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿ ࠖࠕእᅜㄒ
άື࡜୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉࡜ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࡣ㸽ࠖඣ❺࡜άືࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡘࢀ㸪㸯᫬㛫ࡢᤵ
ᴗࡢ኱ษࡉ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㐃ᦠࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ㸪ព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢእᅜㄒࡢ┠ᶆ࠿ࡽࡶ㸪ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟㸪ࠕእ
ᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㣴࠺ࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡋࡓ┠ᶆࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ㸪ᣦᑟࡢ୍㈏ᛶࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ղ᝟ሗ஺᥮࣭஺ὶ
ࡇ࠺ࡋࡓ୰㸪᫖ᖺᗘ㸪㬆㛛➨஧୰Ꮫᰯ༊࡜ࡋ࡚
ึࡵ࡚㸪ᑠ୰ࡢᩍဨ࡛ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜
୰Ꮫᰯᩍဨ࡟ࡼࡿ TT ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㐃ᦠ࠿ࡽ㸪ࠕእᅜㄒάື࡛ࡢ౑⏝⾲⌧࣭
ㄒᙡࡣ෌ᗘ㸪୰Ꮫᰯⱥㄒ࡛ฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠖࡸ㸪ࠕᑠ
Ꮫᰯ࡛ࡣࠗఏ࠼ࡓ࠸࣭⪺ࡁࡓ࠸Ẽᣢࡕ࠘ࢆ኱ษ࡟㸪
཭㐩࡜ゝㄒࢆ⏝࠸࡚✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿඣ❺ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠖࡢ኱ษࡉࢆ෌ㄆ㆑
࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚௒ᖺᗘࡣ㸪ࠕ㬆㛛ᕷᑠ୰㧗㐃ᦠእᅜㄒᩍ⫱
◊✲ጤဨ఍ࠖࡢ࣮ࣜࢻࡢࡶ࡜࡟㸪㬆㛛ᕷෆ඲࡚ࡢ୰
Ꮫᰯ༊ࡈ࡜࡟ࠕእᅜㄒᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᖺᗘࡣࡌࡵ࠿ࡽ㐃ᦠィ⏬ࢆసᡂࡋ㸪
ẁ㝵ⓗ࡟㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓయไࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡾ㸪㺀➨஧୰Ꮫᰯ༊እᅜㄒ
ᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᖺ࡟」ᩘᅇᑠ୰ᩍဨࡀ
㞟ࡲࡾ㸪᝟ሗ஺᥮ࡸ஺ὶᤵᴗ➼㸪ᑠ୰㐃ᦠࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ճ஺ὶࡢලయ౛
ࠑᏛ⣭ᢸ௵࡜୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟ࡼࡿ㹒㹒ᤵᴗࠒ
௒ᖺᗘ㸴᭶࡟ࡣ㸪ࠕ➨஧୰Ꮫᰯ༊እᅜㄒᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ ࡢࠖ㐃ᦠࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪Lesson 3
ࡢ➨㸱᫬࡟㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨ࡜ࡢ㹒㹒࡟ࡼࡿᤵᴗ◊✲఍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋࡑࡢ㝿㸪➨஧୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨࡸ㔛ᾆᑠᏛᰯእᅜㄒάືᢸᙜ⪅ࡶᤵᴗཧほࡋ㸪࡜ࡶ
࡟◊ಟࢆ῝ࡵࡓࠋ
୰Ꮫᰯᩍဨࡸ ALT ࡜ࡢ㹒㹒ᤵᴗࡢ㝿࡟ࡣ㸪ⱥㄒ࡛ࡢゝ࠸᪉ࢆᩍ࠼ࡿ➼㸪ᑓ㛛ᛶࢆⓎ
᥹ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙࢆከࡃタᐃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᕤኵࡶ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ࠕゝⴥࡣே࡜ศ࠿ࡾྜ࠺ࡓࡵ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆᐇឤࡋ࡚
࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᑜࡡࡿࠕGuessing ࢤ࣮࣒ࠖࢆ
㏻ࡋ࡚ඣ❺ࡣ㸪୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢࡇ࡜ࢆࠕ▱ࡾࡓ࠸ ࠿ࠖࡽࡇࡑ㸪ࡇࢀࡲ࡛ぶࡋࢇ࡛ࡁ͆ࡓ Can
you~?͇ࡢ⾲⌧ࢆ౑ࡗ࡚ఱᗘࡶᑜࡡ㸪⮬↛࡟౑⏝⾲⌧࡟ぶࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙➨஧୰Ꮫᰯ༊እᅜㄒᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࡢⓎ㊊ࠚ
࠙୰Ꮫᰯᩍဨ࡜ࡢ TTᤵᴗ ࠚ
－ 50 －
ࠑࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢ஺ὶࠒ
༢ඖ⤊ᮎࡢ➨㸲᫬࡟ࡣ㸪ࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮ࢆᢅ࠸㸪ࡑࢀࢆ፹య࡜ࡋ࡚୰Ꮫ㸯ᖺ⏕࡜㸴ᖺඣ
❺ࡀ஺ὶ࡛ࡁࡿᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋඣ❺ࡣࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮ࢆ኱ኚ႐ࡧ㸪ࠕ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙉ
࠸ᛮ࠸ࢆᣢࡕ㸪⇕ᚰ࡟ど⫈ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ඛ㍮࡬ࡢ࠾♩ࡢᡭ⣬࡟ࡣࠕ᮶ᖺ㸪⮬ศࡶゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜ᛮ࠺࡜㸪࣡ࢡ
࣡ࢡࡍࡿࠖ➼࡜୰Ꮫᰯ࡬ࡢ៿ࢀ࡜ᮇᚅࢆᢪ࠸ࡓឤ᝿ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ୰Ꮫ⏕ࡣ㸪ᑠᏛ⏕࡟
ぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪⇕ᚰ࡟⦎⩦ࡋࡓ࡜⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸳. ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸯㸧ᡂᯝ
࣭ᆅᇦࡸඣ❺ࡢᐇែ㸪௚ᩍ⛉➼࡜㛵㐃ࡉࡏࡓᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡢእᅜㄒάື࡟ᑐ
ࡍࡿ㛵ᚰ࣭ពḧࡀ㧗ࡲࡾ㸪㐍ࢇ࡛άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᮏᖺᗘ 10
᭶࡟㸪㸳࣭㸴ᖺ⏕ඣ❺ 157 ྡ࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕእᅜㄒάືࡢ᫬㛫ࡣዲ
ࡁ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚㸪90 㸣௨ୖࡢඣ❺ࡀዲࡁࡔ࡜⟅࠼ࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᮏᰯඣ
❺ࡢ㛗ᖺࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡓࠕఏ࠼ྜ࠺ຊࠖ࡟㛵ࡍࡿࠕእᅜㄒάືࡢ᫬㛫࡟཭㐩࡜ⱥ
ㄒࢆ౑ࡗ࡚ヰࢆࡍࡿࡢࡣዲࡁ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟㸪⣙ 80 㸣ࡢඣ❺ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡋ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ
࣭ඣ❺ྠኈࡢே㛫㛵ಀ㸪࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ㇏࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆឤࡌࡿࠋࡑࢀࡣ㸪
཭㐩ࡢヰࢆ⇕ᚰ࡟⪺ࡁ㸪ࠕࡶࡗ࡜ヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸ࠖ࡜㐍ࢇ࡛㉁ၥࡍࡿጼࡸ㸪⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ
┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜Ⓨ⾲ෆᐜࢆ┿๢࡟⪃࠼㸪ఱᗘࡶ⦎⩦ࡍࡿ➼㸪ඣ❺ࡢጼࡢኚᐜ࠿ࡽぢࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭㐍ࢇ࡛ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾ㸪཭㐩ࡢヰࢆ⪺ࡇ࠺࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࡾࡍࡿ➼㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥάືࢆᴦࡋࡶ࠺࡜ࡍࡿඣ❺ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡢࡼࡉࡸᴦ
ࡋࡉࢆ㸪ඣ❺⮬ࡽࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟άືෆᐜࡸ᪉ἲࢆᕤኵࡍࡿ➼㸪ᛮࢃࡎࠕ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ
ࠕゝ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆ኱ษ࡟ࡋࡓᚰࡀືࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ
ᚰࡀࡅ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࣭⮬ศࡢᛮ࠸ࢆⱥㄒ࡛ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸᫬࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢእᅜㄒάື࡛⤒㦂ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ㥑౑ࡋ࡚㸪⾲᝟ࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ஺࠼࡞ࡀࡽ㸪ఱ࡜࠿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜
ࠑཧほࡋࡓ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨࡢឤ᝿ࠒ
ۼ ᩍᮦࡢᕤኵࡸ㸪ඣ❺ࡀពḧⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚࠸ࡿጼ࡟ឤືࡋࡓࠋ௒᪥ࡢࡼ࠺
࡞άືࢆ୰Ꮫᰯ࡛ࡶྲྀࡾධࢀ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ۼ ୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࢇ࡞ᮇᚅࢆᢪ࠸࡚
ධᏛࡋ࡚ࡃࡿࡢ࠿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᣢ࡚ࡓࠋ
ࠑ㸴ᖺ⏕ඣ❺ࡢឤ᝿ࠒ
ۼ ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢ㸪ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࡸࠖࠕ࡛
ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀศ࠿ࡗ࡚࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋ
ۼ ࢫࣆ࣮ࢳࡢゝ࠸᪉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࡢ࡛㸪ḟࡢ᫬㛫࡟ࡣ࠸࠸ࢫࣆ࣮ࢳࡀ
࡛ࡁࡑ࠺ࠋ㡹ᙇࡗ࡚ゝ࠸ࡓ࠸ࠋ
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ࡍࡿඣ❺ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ALT ࡸ୰Ꮫᰯᩍဨࡢヰࢆఱ࡜࠿⌮ゎࡋࡼ࠺࡜୍⏕ᠱ࿨࡟
⪺࠸࡚࠸ࡿ⤒㦂࠿ࡽ㸪௚ࡢᤵᴗ࡛ࡶ㸪཭㐩ࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡗ࠿ࡾࠕ⪺ࡇ࠺ࠖ࡜ࡍࡿጼ
ໃࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
࣭እᅜㄒάືࢆࡣࡌࡵ㸪㐠ື఍ࡸேᶒ๻࡛ࡶࠕẼᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚ゝ࠾࠺ ࠖࠕࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ
ࡘࡅࡿ࡜ఏࢃࡾࡸࡍ࠸ࡼࠖ࡜㸪㐍ࢇ࡛࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋࡓࡾ㸪͆ Nice!͇࡜ບࡲࡋྜࡗࡓࡾࡍ
ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋඣ❺ࡣእᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪཭㐩ࡸ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉ
ࡸ㸪⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᐇឤࡋࡓ࠿ࡽࡔࢁ࠺ࠋ
࣭ḷࢆḷ࠺㝿ࡸࢫࣆ࣮ࢳ᫬ࡢᥖ♧≀㸪ࣃࢯࢥࣥࢆά⏝ࡋࡓᩍᮦ㸪⤮࣮࢝ࢻ➼㸪㧗Ꮫᖺᢸ௵
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ከࡃࡢᩍ⫋ဨࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚ᩍᮦ࣭ᩍලࢆసᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪άືෆᐜࡢࡉࡽ
࡞ࡿ඘ᐇ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺ࡀ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡀ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࠕ㬆㛛ᕷᑠ୰㧗㐃ᦠእᅜㄒᩍ⫱◊✲ጤဨ఍ࠖࡢ࣮ࣜࢻࡢࡶ࡜࡟୰Ꮫᰯ༊ࡈ࡜࡟ࠕእᅜㄒ
ᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡟࠾࠸࡚㸪኱
ࡁ࡞ᡂᯝࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓయไࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡾ㸪ィ⏬ⓗ࡟ᑠ୰ᩍဨࡀ᝟ሗ஺᥮ࡋࡓࡾ㸪
஺ὶᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ඣ❺ࡢ୰Ꮫᰯ࡬ᮇᚅࡸ៿ࢀ㸪ඣ❺⏕ᚐ
ࡢពḧྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑠ୰㐃ᦠࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢࡓࡵ࡟㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ఱࢆࡍࢀࡤ࠸࠸
ࡢ࠿࡜࠸࠺ព㆑ᨵ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋ㸪ᤵᴗࡢᕤኵ࣭ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫࡧࡢഃ㠃ࡣࡶ
࡜ࡼࡾ㸪᥋⥆ᮇࡢᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉㸪ඣ❺⏕ᚐ⌮ゎࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᑠ୰ᩍဨࡀẼ㍍࡟ヰࡋྜ
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᚰࡀࡘ࡞ࡀࡾྜ࠺㈗㔜࡞ᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
࣭ホ౯ࡢ᪉ἲࡣ㸪ᤵᴗ୰ࡢ⾜ືほᐹ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࣮࢝ࢻࡢⅬ᳨࣭ศᯒࡀ୰ᚰࡔࡀ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵
୍ேࡢᤵᴗࡢሙྜ㸪άື୰࡟ඣ❺ࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぢ࡜ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᣦᑟ࡟
⏕ࡁࡿホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭ᑠ୰㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠ୰ᩍဨࡀ᝟ሗ஺᥮ࡸ஺ὶࢆ⾜࠺㝿ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡸ᫬㛫☜ಖ➼ࡢㄢ
㢟ࡶ࠶ࡿࠋ↓⌮࡞ࡃ⥅⥆ྍ⬟࡞ᑠ୰㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᚋࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸴. ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏᰯࡢእᅜㄒάືࡣࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ALT ࡸ୰Ꮫᰯᩍဨ
ࡢヰࡍⱥㄒࢆ୍⏕ᠱ࿨࡟⪺ࡁ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ఱ࡜࠿⟅࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢጼࡸ㸪⮬ศ
ࡢᛮ࠸ࡀఏࢃࡗ࡚‶㊊ࡑ࠺࡞➗㢦➼࠿ࡽ㸪ඣ❺ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴦࡋࡉࡸ኱ษࡉࢆ
ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌࡿࠋ௒ᚋࡶ㸪ඣ❺ࡀ཭㐩ࡸ࿘ࡾࡢே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜㸪ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜
ࡢᴦࡋࡉࡸ኱ษࡉࢆᐇឤ࡛ࡁࡿእᅜㄒάືࡢᤵᴗࢆ┠ᣦࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡࡓ࠸ࠋ
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